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ی تولید بقیه سایتوکینهاای بری قوه لقاکنندایک و لتهابی مهم اسایتوکین ﭘیشیک 






























. ودمی شماده ای صمغی و چسبناک که توسط زنبور عسل از منابع مختلف گیاهی جمع آوری 
، املاح و هاکربنفلاونوئیدها،ترپنوئیدها، ترکیبات فنولی،هیدروترکیبات شیمیایی بره موم عمدتا 
)6.(مواد معدنی فراوانی است
ده شپروپولیس، تولید با استفاده از عصاره های اتانولی یا آبی  oviv niو ortiv niآزمایشات 


























و 6رلوکین تاثیر مکمل یاری خوراکی ﭘروﭘولیس بر فاکتورهای التهابی اینتتعیین 


























ینترلوکین مکمل یاری بره موم بر روی فاکتور التهابی  او مقایسه تاثیر تعیین -1
ادارونمدر انتهای مطالعه در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در مقایسه با 6
ینترلوکین تعیین و مقایسه تاثیر مکمل یاری بره موم بر روی فاکتور التهابی  ا-2


























ین انتﺨاب بیماران از ب
ک مراجعین به کلینی
غدد و متابولیسم
هتکمیل فرم رضایت نامه آگاهان
تکمیل فرم مشﺨصات فردی
اندازه گیری قد و وزن  
استفاده از جدول ارقام تصادفی 
جهت تعیین تصادفی دو گروه 
مداخله و دارونما
005عدد کپسول 3مصرف 
ه میلی گرمی ﭘروﭘولیس در س
وعده توسط گروه مداخله
005عدد کپسول 3مصرف 
میلی گرمی حاوی آرد گندم 
توسط گروه ﭘلاسبو
نمونه 01 ccگرفتن
خون وریدی در ابتدا و
ﭘایان مطالعه و  
جداسازی سرم 
اندازه گیری شاخص های 
71و  6التهابی اینترلوکین 
یت در ﭘلاسما با استفاده از ک
مﺨصوص و به روش الایزا 
تکمیل ﭘرسشنامه یاد آمد 
روز غیرمتوالی در 3خوراک 
شروع و ﭘایان هفته هشتم وآنالیز
از طریق نرم افزار نوتریشن فور 
ی اندازه گیری فعالیت بدن
درابتدا و درﭘایان هفته 
امه هشتم  با تکمیل ﭘرسشن
روا و ﭘایا 
از ﭘیگیری بیماران و جلوگیری
روز یکبار از 7هر (ریزش آنها  
)طریق تماس تلفنی
انده شمارش تعداد کپسولهای باقیم
در ﭘایان هفته هشتم وحذف 
درصد مکمل 01بیمارانی که بیش از 


























enroled patient     n=70
randomized to study     n=62    
propolis n=31
placebo n=31     




discontinued     
propolis n=1                        
placebo n=1



























مصرف دوز ،)IMB( معنی داری در سن، وزن، شاخص توده بدنی اختلاف :1جدول 






42.0 2.8±50.94 53.6±18.15 )y( egA
36.0 7.11±67.07 7.9±2.86 laitinI )gk( thgieW
24.0 48.11±5.17 40.9±86 dnE
18.0 7.3±47.62 10.3±87.62 laitinI )2m/gk(IMB
26.0 7.3±10.72 8.2±7.62 dnE
19.0 19.014±62.2051 2.923±71.8151 esod nimrofteM


































107.0 25.2±52.9 40.2±2.9 laitinI 6 -LI
710.0 93.2±23.9 85.1±10.8 dnE
844.0 130.0 2P
912.0 88.2±34.7 56.2±49.7 laitinI 71 -LI
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